





























































































































15	Ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ ἄλλος μαθητής. ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος 
ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ καὶ συνεισῆλθεν τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, 16 
ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος ὁ γνωστὸς 
	8	 言及がないものとして、Beasley-Murray,	George	Raymond.	John.	Word	Biblical	
Commentary,	 Vol .	 36	 Dal las ,TX:	Word	 Pub,	 1989 ;	 Beut ler,	 Johannes .	Das 
Johannesevangelium: Kommentar.	Freiburg:	Herder,	2013;	Brodie,	Thomas	L.	The Gospel 
According to John: A Literary and Theological Commentary.	New	York,	NY:	Oxford	
University	Press,	1993;	Hoskyns,	Edwyn	Clement,	and	Noel	Davey.	The Fourth Gospel.	
London:	Faber	and	Faber,	1940;	Keener,	Craig	S.	The Gospel of John: A Commentary.	
Peabody,	MA:	Hendrickson,	 2003;	Klink,	Edward	W.	 John.	 Grand	Rapids,	Mich:	
Zondervan,	2016;	Moloney,	Francis	J.	The Gospel of John.	Sacra	Pagina	4,	Collegeville,	





	9	 カ ソーンは無いことの指摘のみ（Carson,	D.	A.	The Gospel According to John.	Leicester,	
England	Grand	Rapids,	MI:	Eerdmans,	1991,	586）。バーナ ドーは、ヨハネ福音書はキリス
ト者に語る必要のないことは省略するという傾向があると指摘する（Bernard,	J.	H.,	and	A.	
H.	McNeile.	A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. John.	New	
York,	NY:	Scribner,	1929,	 ii,	604）。ツムシュタインもないことの指摘のみ（Zumstein,	Jean.	
L’Evangile Selon Saint-Jean	 (13-21).	Commentaire	du	Nouveau	Testament	4b,	Geneve:	
Labor	et	Fides,	2007,	213）。
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されているという（Wilckens,	U.	Das Evangelium nach Johannes.	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	
2000,	276）。
20	 以下に挙げたもののほかに、読者に対してイエスの言葉（13:38）を思い出させる効果
があるとする研究者もいる（Michaels,	J.	Ramsey.	The Gospel of John.	Grand	Rapids,	MI:	
Eerdmans,	2010,	911;	Wengst,	Klaus.	Das Johannesevangelium,	2.	Auflage.	Stuttgart	
et	al.:	Kohlhammer,	 2009,	 II	 229;	Schnackenburg,	Rudolf.	Das Johannesevangelium.	
Herders	theologischer	Kommentar	zum	Neuen	Testament,	Bd.	4	Freiburg	(i.	Br.)	Basel,	

























































い役割が与えられたという（Brown,	Death of the Messiah,	607-10）。リンダ スーはこの部分
の続きがヨハネ的補遺である21章にあると述べる（Lindars,	Barnabas.	The Gospel of John.	
London:	Oliphants,	1972,	552）。
25	 ペトロらに対する反発はパウロ文書にも見られるものであり、ヨハネ共同体に限らず比較
的よく見られた現象であると推測される。
前　川　　　裕12
　ヨハネ福音書におけるペトロ描写の特徴は、キリスト教の始まりの時期にお
ける歴史的状況をもほのめかしている。それは、4世紀頃に確定した現在の形の
「キリスト教」が絶対的なものでないことも示すのである。
